












交流集会 2件、一般演題 2セッション（計 8件）、ポスターセッション（3件）
＜ 2日目＞






	 	 	 米山	奈奈子（秋田大学大学院医学系研究科教授）
	 シンポジスト：奥村	純子（岐阜県看護協会専務理事・保健師）
	 	 	 松本	良枝（大阪府立高等学校指導養護教諭）
	 	 	 辻本	直子（有限会社オラシオン代表取締役・精神保健福祉士）
	 	 	 大川	和男（国立病院機構下総精神医療センター看護師）
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写真 4　ちらし ( 左 ) と抄録集 ( 右 )
写真 5　読書の様子
	 ( プライバシー保護のため加工しています )
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なご助言をいただき、準備を進めることができました。
そして、実行委員・実行協力員・ボランティアとして
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